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La presente investigación titulada: “Funcionalidad familiar y rendimiento escolar en 
alumnos del segundo grado de secundaria Centro Educativo Técnico Nº 34, Chancay, 
2019” tuvo como objetivo general determinar la relación entre la funcionalidad familiar 
(cohesión y adaptabilidad) y el rendimiento escolar. Se realizó una investigación básica, 
enfoque cuantitativo, método hipotético-deductivo, diseño no experimental, transversal y 
correlacional. La población resultó accesible en su totalidad, de aquí que la muestra 
estuvo formada por 191 alumnos; la técnica de análisis fue de tipo censal. La técnica 
empleada para recolectar información para determinar el grado de funcionalidad familiar, 
fue la encuesta y se utilizó como instrumento el FACES III o Escala de Evaluación de 
Cohesión y Adaptabilidad Familiar (Olson, Portner y Lavee, 1985), y para determinar el 
rendimiento escolar se realizó un análisis documental de los reportes académicos de los 
alumnos a través de las actas y el Siagie y se diseñó una ficha de recolección de datos, 
validada a través de juicios de expertos. Al analizar los resultados, se concluyó que existe 
una correlación Rho de Spearman de 0.165 entre la funcionalidad familiar y el 
rendimiento escolar, lo que indica una relación, aunque débil, entre estas variables. 
 
  





This research entitled: “Family functionality and school performance in students of the 
second grade of secondary school Technical Education Center No. 34, Chancay, 2019” 
had as a general objective to determine the relationship between family functionality 
(cohesion and adaptability) and school performance. A basic investigation, quantitative 
approach, hypothetical-deductive method, non-experimental, cross-sectional and 
correlational design were carried out. The population is fully accessible, which is why the 
sample was made up of 269 students; the analysis technique was of the census type. The 
technique used to collect information to determine the degree of family functionality was 
the survey and I use the FACES III or Family Cohesion and Adaptability Assessment 
Scale (Olson, Portner & Lavee, 1985) as an instrument  and to determine school 
performance, a documentary analysis of the students' academic reports was made through 
the minutes and the Siagie and a data collection sheet was designed; validated through 
expert judgments. When analyzing the results, we conclude that there is a correlation Rho 
Spearman equal 0.165 between Family Functionality and School Performance, and this 
means a low relationship between these variables. 
 








Según PISA (2018), por sus siglas en inglés, refiere que China es el país que cuenta con 
una excelente educación, teniendo como representantes a los municipios de Pekín y 
Shanghái como también las provincias de Jiangsu y Zhejiang que obtuvieron los mejores 
resultados en asignaturas de comprensión lectora, 555; números, 591; y ciencias, 590. 
Singapur es el siguiente, con 549 en comprensión lectora, 569 en números, y 551 en 
ciencias. Ambos países fluctúan entre los niveles en inicio y en proceso. 
Asimismo, Pisa (2018) en el nivel latinoamericano refiere que Chile destacó como 
el país con excelentes obtenciones de comprensión lectora, entrando al puesto 43 a nivel 
general en los estados latinoamericanos, pero obtuvieron calificaciones inferiores a la del 
promedio indicado. 
Por otro lado, Chile respecto al nivel de Ciencias retornó a encabezar la lista 
latinoamericana con el mismo puesto número 45, seguido de Uruguay, con el puesto 
número 54 y México con el puesto número 57. 
Respecto al nivel del área de Matemáticas, Uruguay destacó siendo el mejor país 
latinoamericano ocupando el puesto número 58, seguido de Chile con el puesto número 
59 y por último México ocupando el puesto número 61 (BBC News Mundo, 2019). 
Al respecto, la nacionalidad peruana se encuentra posicionada en número 64 de 
77 nacionalidades a través en las cifras de la prueba PISA, obteniendo un promedio de 
401 puntos en el nivel de comprensión lectora, mejorados al nivel alcanzado en el año 
2015 que fue de 398 puntos (PISA, 2018). 
En una tercera versión del ERCE se aplicó en el año 2013, en el que abarcó 15 
países, teniendo como aprendidos a resultados de leer, matemáticas y naturalidades y 
niveles de desempeño. Teniendo a los países de Chile, Costa Rica y México con un 
promedio ponderado, como también los países Latinoamericanos. (Unesco, 2015) 
Mientras tanto, el Minedu (2018) refiere que la UCM realizó la prueba ECE con 
la finalidad en saber el nivel que aprenden los estudiantes en cada I.E privada y estatal, a 






Minedu (2018) de acuerdo a los resultados del ECE por región informa que en 
solamente Loreto con un 44,8%, Huancavelica con un 38,4% y Apurímac con un 37,3%, 
ocupan los primeros lugares en el nivel en proceso, así como también San Martín con un 
45%, Madre de Dios con un 44,7% y Tumbes con un 44,5%. Sin embargo, únicamente el 
distrito del Callao con un 36,5%, Moquegua con un 36,2% y Lima Metropolitana con un 
34,5 % se encuentran en camino de pasar del nivel en proceso al nivel satisfactorio. 
En el Centro Educativo Técnico Nº 34, ubicado en Chancay, de acuerdo a datos 
estadísticos del rendimiento académico de la institución en el año 2018, se observó en sus 
218 alumnos matriculados en el segundo grado de secundaria, que comprende desde la 
sección A hasta la sección J, que 151 alumnos aprobaron en su rendimiento, mientras que 
52 desaprobaron. De toda la población desde el primero al quinto grado, se registraron a 
1424 estudiantes, percibiendo que alcanzaron la categoría de Aprobados un total de 1105 
alumnos, el 77.6%, mientras que en la categoría de Desaprobados se obtuvo un total de 
130, el 9.13%, remarcando que el segundo grado de secundaria fue el de mayor número 
de estudiantes desaprobados. 
Como antecedentes nacionales respecto al tema, se encuentra Gómez (2018) con 
una investigación titulada “Funcionamiento familiar en relación al rendimiento 
académico en escolares de la institución educativa secundaria Buen Pastor - Juliaca 
2017”, con el objetivo en hallar la unión en el estudio y la familia. La población se 
conformó en 78 escolares, del 3ro y 4to año, los cuales se seleccionaron al 100% por ser 
una población accesible, para la variable funcionamiento familiar, la técnica utilizada es 
el cuestionario, dicha herramienta utilizada es la guía en APGAR familiar y para la 
variable rendimiento académico la revisión documentaria y registro en letras, números en 
escolares y la herramienta fue la guía de observación. Los resultados obtenidos para el 
objetivo específico sobre la funcionalidad de la familia en estudiantes de dicha I.E. 
secundaria Buen Pastor en Juliaca mayoritariamente corresponde a familias 
disfuncionales con un 40%, y el 33% presentan una familia con disfunción leve, 
concluyendo en relación de dichas variables. 
Huamaní y Limaco (2017), en su investigación titulada “Relación entre el 
funcionamiento familiar y el rendimiento académico en el área de comunicación de los 






Jicamarca”, tuvo como fin acotar la relación entre el funcionamiento familiar y el 
rendimiento académico de los estudiantes de quinto grado de primaria en el área de 
comunicación. Su investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, diseño no 
experimental, transaccional y descriptiva correlacional. La muestra se constituyó de 178 
estudiantes. Para medir el funcionamiento familiar, se empleó el FACES III (Family 
Adaptabillity and Cohesion Evaluation Scales) de David Olson, y para el rendimiento 
académico, el registro de notas. Según los resultados, se concluyó que ambas variables se 
relacionaron con una correlación positiva de p < 0.05, y el coeficiente Rho de Spearman 
= 0.845. 
Espíritu (2015), en su trabajo titulado “Funcionamiento familiar y rendimiento 
académico en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa “Virgen del 
Carmen” N° 6014 de Nueva Esperanza del Distrito de Villa María del Triunfo UGEL 01 
San Juan de Miraflores 2014”, tuvo como objetivo determinar la relación entre el 
funcionamiento familiar y el rendimiento académico en estudiantes de secundaria, 
mediante una investigación de tipo básica, diseño no experimental y de tipo transversal. 
El tamaño de la muestra se determinó por procedimientos probabilísticos de tipo 
estratificado y estuvo conformada por 191 estudiantes de primero a quinto año de 
secundaria. En la recolección de datos, se hizo uso de la Escala de Evaluación de 
Funcionalidad Familiar, también llamada E.EFF 20, y las actas de las notas de ese año 
académico. En los resultados, se encontró una relación altamente significativa entre 
ambas variables; además, se encontró que la coherencia, individuación, cambio en el 
sistema y mantenimiento del sistema familiar se relacionan con el rendimiento 
académico. Se concluyó que los estudiantes, al presentar un mayor funcionamiento 
familiar en sus hogares, existirá un mayor rendimiento académico y, entonces, el 
funcionamiento familiar actuaría como un factor protector ante las situaciones de riesgo 
y pobreza. 
Aranguri (2019), en su investigación titulada “Funcionalidad familiar relacionado 
a las notas de cada alumno en media en I.E. Cristo hijo de Dios”, tuvo como finalidad 
hallar la función de la familia y relaciones familiares asociadas al rendimiento académico, 
en base a una investigación comparativa, transversal, prospectivo, no probabilístico. 






medio del instrumento FACES III, de la 3° evaluación. El estudio tuvo un cuestionario, 
el cual fue adaptado y tiene las dimensiones de adaptabilidad y cohesión. Los resultados 
fueron: Los adolescentes tienen una funcionalidad familiar moderada 46%, funcionalidad 
baja 34% y funcionalidad alta 20%. Respecto a los resultados de cada alumno son los 
datos guardados y tabla de categorización del rendimiento escolar; teniendo como 
resultado Los adolescentes tienen un rendimiento académico medio en 58%, bajo 34% y 
alto 8%. 
Hilasaca (2016), en su investigación titulada “Tipos y función de cada familia en 
adolescentes de la I.E. Técnico Productivo Huaraz- 2016”, cuya finalidad fue hallar la 
relación en lo familiar, describiendo percepción en la funcionalidad familiar en cuanto a 
género, en relación de una muestra escrita simple, no experimental- transversal, en una 
muestra en 130 estudiante, trabajando con un modelo en 60 estudiantes cuyos años 
abarcan en 16 a 26, usando el método de encuesta, FACESS III del análisis de resultados 
y el nivel en funcionalidad de la familia.   
Zelada (2019) refiere de su estudio titulado “Funcionalidad familiar y 
personalidad eficaz en estudiantes de quinto año de secundaria de dos instituciones 
educativas del Distrito de Surco”. No hubo necesidad de usar estrategia de muestreo y 
estuvo conformada por 166 estudiantes. Se empleó herramientas como 
sociodemográficos, ficha de datos, preguntas de personalidad Eficaz en adolescentes en 
5° secundaria de dos I.E. particulares y estatales, a través de una investigación descriptivo 
y correlacional. La muestra fue evaluada en manera censal por lo que no hubo necesidad 
de usar estrategia de muestreo y estuvo conformada por 166 estudiantes. Los mismos 
presentan grados de cohesión en la familia conectada con 47%, en adaptación de la familia 
flexible 38%, funcionamiento familiar balanceado en 51.8%, un nivel medio de la 
dimensión eficacia resolutiva 58,4%, en la dimensión control académico social 51,2%, en 
la dimensión autorrealización socioafectivo 56,6%, y de la dimensión autorrealización 
académica 51,8%. En relación a la desviación estándar, la cohesión en la familia alcanza 
0.99 y la adaptabilidad familiar es de 0,79, con la dimensión de eficacia resolutiva de 
1,24. 
Como antecedentes internacionales, una investigación titulada “Funcionalidad 






primeros y segundos cursos de bachillerato del colegio “Jacinto Jijón y Caamaño”, 
teniendo la finalidad de observar conexiones en lo familiar y académico, en la cual 
permitió informar sobre la funcionalidad familiar y sus factores. Para ello, se tomó una 
muestra de 327 jóvenes entre varones y féminas, en la que se utilizó la prueba en 
percepción del funcionamiento familiar (Velasco, 2017). 
Caira (2015), en su investigación titulada “Influencia de los padres de familia en 
el rendimiento académico de los alumnos de III ciclo de educación primaria de la 
institución educativa Jacob Clerk Maxwell del Distrito de Hunter”, tuvo como objetivo 
de demostrar si la familia influye determinantemente en el nivel de rendimiento escolar 
de sus hijos, a través de una investigación de diseño no experimental, transversal y 
descriptiva correlacional. Se tomaron los instrumentos de fichas de cuestionario y actas 
de evaluación. La población y muestra estuvo conformada de 28 estudiantes y el mismo 
número de padres de familia. Los resultados evidencian que el 78,6% de las familias 
cuentan con la presencia de los dos padres, y el resto de ellas cuenta solamente con la 
presencia de la madre. El 3,6% responde a buena relación familiar, 28,6% con muy buena 
relación familiar, y un 17,8% a relaciones familiares regulares. Se concluyó que el grado 
de influencia que ejercen los padres de familia sobre el apoyo a los hijos en el 
cumplimiento de sus tareas escolares fue poco significativa, entonces existe incidencia 
limitante en el rendimiento escolar de los estudiantes. 
Calero (2015) en su investigación titulada “Funcionamiento familiar y su 
influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de octavo año de Educación 
General Básica del Colegio Nacional Técnico Seis de octubre de la ciudad de Huaquillas 
en el periodo 2011 – 2012”, la finalidad estuvo en realizar una investigación de función 
familiar y cómo influye en las notas académicas, cuya muestra fue de 120 alumnos, 30 
docentes y 120 padres y madres, utilizando herramientas tales como las notas en cada 
alumno. 
Reyes y Torres (2015) en su estudio titulado “Relación entre funcionamiento 
familiar y rendimiento académico en adolescentes”, cuyo objetivo fue observar cómo 
funciona la familia para cada individuo y como ésta es influye en sus notas, es por ello 
que se utilizó como experimento a 259 adolescentes del tercer año de media de una I.E. 






unión, etc. Como conclusión, los resultados obtenidos muestran cero diferencias entre 
ambas variables. 
Asimismo, Elizalde (2018) en su investigación titulada “Funcionamiento familiar 
y niveles de desesperanza en estudiantes del Colegio Municipal 9 de Octubre”, con el 
objeto de analizar estas dos variables en estudiantes de primero y segundo de bachillerato, 
en un estudio correlacional de tipo cuantitativo, diseño no experimental, transversal, con 
una muestra no probabilística de 87 a quienes se les aplicó el FACES III, la Escala de 
desesperanza de Beck y una encuesta sociodemográfica. Los resultados reflejan que el 
61% lo presentan familias medianamente balanceadas, es decir, inestabilidad en la 
relación emocional y en la adaptación, y el 63% presentan desesperanza, con mayor 
prevalencia en los niveles leve y moderado. La hipótesis de investigación resultó en una 
correlación positiva media, con un coeficiente ‘r’ de 0,606 y una significancia ‘p’ de 0,01, 
lo que indicó que existe una asociación significativa entre el funcionamiento familiar y 
los niveles de desesperanza. Se concluyó que la relación emocional y la flexibilidad 
familiar influyen en las expectativas futuras de sus integrantes, recomendando crear 
programas de intervención a nivel individual y familiar en pro de mejorar la salud mental 
y la dinámica familiar de los estudiantes en la institución. 
Présiga, Manco y Rodríguez (2016), en su estudio titulado “Funcionamiento 
familiar y aprovechamiento académico en estudiantes de dos instituciones educativas de 
Santa Fe de Antioquia”, la finalidad fue de reconocer la conexión en ambas variables ya 
dichas en adolescentes del 6°, 7° y 8° año. El estudio fue correlacional, con una población 
de 981 adolescentes y una muestra de 88 estudiantes, evaluando cómo funciona la familia 
a través de la escala FACES III, que comprende dos dimensiones: Adaptabilidad y 
cohesión, encontrándose un 22,7 en cada estudiante evaluados se ubican en el cuartil 1, 
puntaje bajo, y el 48,9% en los cuartiles 2 y 3, evidenciando un puntaje medio y el 28,4% 
se ubica en el cuartil 4 que se considera un puntaje alto. En cuanto a la variable de 
aprovechamiento académico revela que el desempeño obtenido se ubica en los cuartiles 
2 y 3, a excepción de la prueba de cálculo ubicada en el cuartil 3 y 4; de acuerdo a estos 
puntajes los participantes obtuvieron un desempeño medio, en las diferentes pruebas con 
valores de 47,7% en redacción, 52,3% en comprensión de texto, 51,1% en calculo y 






La educación ha evolucionado en el tiempo en forma paralela a los cambios 
sociales, tecnológicos y al crecimiento poblacional, con el objetivo en generar 
aprendizajes. Respecto a teorías, cuando se hable de la teoría conductista nos refiere que 
es una corriente de la psicología que se centra en el comportamiento humano, 
determinadas a través de refuerzos y castigos, cuyo fin que tenía dicha conducta eran los 
resultados que rigen los sucesos ambientales de las conductas del individuo en base a 
estímulo- respuesta (Vega, Flores, Hurtado, Rodríguez y Martínez, 2006) 
Asimismo, cuando nos referimos a la teoría cognoscitiva nos referimos a que el 
ser humano es considerado como ente pensante, como resultado de su ambiente interno y 
externo, cuya la enseñanza puede reducirse en los siguientes puntos: aprender y 
solucionar problemas, aprendizajes significativos con sentido, desarrollar habilidades 
intelectuales y estratégicas, proceso sociocultural, conocimiento previo y metas de 
aprendizaje. 
Por otro lado, cuando hablamos de la teoría constructivista nos referimos al 
objetivo que permite al alumno que construya su propio aprendizaje, las ideas principales 
de esta teoría son: que cada estudiante aprende de cada reto, va arreglando sus propias 
experiencias, con nuevos conocimientos previos, establece relaciones entre elementos, da 
significado a la información que recibe, necesita un apoyo ya sea del docente y de los 
padres de familia como sus orientadores (Vega, 2006).  
En la teoría socio-constructivista, hablamos de que el alumno como ser social, 
donde la cultura modifica o crea todo su aprendizaje, si el conocimiento de una persona 
se construye socialmente de acuerdo a esta teoría será entonces necesario que la 
planeación se diseñe con actividades que permitan precisamente esa interacción social y 
que la relación no se centre en alumno-maestro, sino que se lleve a éste a su comunidad 
y se promueva la participación activa con sus pares (Vega, 2006). 
Y finalmente cuando nos referimos a la teoría del aprendizaje social, Lugo (2006) 
nos dice que el aprendizaje directo se da en el ser al observar a otras personas en su forma 
de actuar. 
Ferreyra (2003) nos plantea dos dimensiones en la funcionalidad familiar: 






equilibradas en cohesión y adaptabilidad; familias de medio rango, ya que podrían 
comportarse como equilibradas o desequilibradas; y familias desequilibradas, que podrían 
comportarse con niveles cohesión y de adaptabilidad muy altos o muy bajos. 
Por otro lado, cuando nos referimos a la Funcionalidad familiar hablamos de la 
unión en lazos entre familiares en el que se es útil de realizar sus cambios para buenos 
resultados. (Olson, Russell y Sprenkle, 1989) 
Olson registra las etapas que atraviesa los familiares durante su desarrollo serán 
necesarios que permitan su adaptación y cohesión, de una manera equilibrada (Polaino, 
Martínez y Cano, 2006). 
La dimensión 1 Cohesión familiar es, para Polaino-Lorente y Martínez (2011), 
que los familiares se conecten unos con otros en diferentes ámbitos que experimenten. 
La dimensión 2 Adaptabilidad familiar es definida como la habilidad para cambiar 
todo aspecto en la convivencia de cada uno de ellos. (Olson, 1987) 
Además, la vinculación emocional se une a las relaciones de afecto en dos 
individuos, generando buenas relaciones familiares. (Urizar, 2012) 
Referente al apoyo mutuo se relaciona al lado emocional, además del lado físico, 
social, acompañadas de ejercicios grupales. (Aguilar, 20017) 
Los límites familiares juegan un papel importante en la familia, referente a las 
reglas en cada familia, abarcando desde un principio la educación, las decisiones de cada 
individuo de la familia. (Madrid, 2010)  
Cuando se habla de cohesión en la familia nos referimos a cada particularidad de 
cada una de ellas no existe una buena relación familiar. (Aguilar, 2017) 
Por otro lado, el término de separado, se refiere a que cada uno de los integrantes 
de la familia realiza actividades por ellos mismos. (Aguilar, 2017) 
Cuando hablamos de entrelazadas, nos referimos a que la familia se reúne y 







Según Barudy y Dantagman (2007) nos habla del control sobre que tienen las 
personas mayores para enseñar a los menores ya sea el buen uso de la razón, 
sentimentalismo.  
Finalmente, respecto a los roles y reglas, relacionadas con el orden en las 
actividades de la familia y en la responsabilidad de cada uno de ellos. (Aguilar, 2017)  
Por consiguiente, en referencia al Rendimiento escolar, para Meléndez (2000) se 
relaciona a los cambios a nivel general en el alumno, dicho rendimiento no es sólo el 
valor que le dan si no cada vivencia compartida.  
Según Gonzáles y Wagenaar (2005), la dimensión que permita medir al 
rendimiento escolar sería los Logros del aprendizaje, los que señalan los Resultados que 
son enunciados por cada alumno en el que realizan después de finalizar un proceso de 
aprendizaje. 
Teniendo que Teniendo a que dicha investigación se justifica por su potencial 
aporte: (i) a nivel social, debido a que la investigación realizada no se proyecta solo a la 
unidad familiar, sino que se concibe en beneficio de la comunidad; favoreciendo de este 
modo a los alumnos, su familia y su entorno, pues permitirá al centro educativo apoyar el 
crecimiento individual de los alumnos y su interacción con su familia a fin de superar 
cualquier dificultad; (ii) a nivel práctico, debido a que la investigación ejecutada nos 
permite observar la coherencia y adaptación en familia relacionado al rendimiento 
académico, así de la manera que nos permita ayudar a resolver problemas de adaptación 
al sistema familiar mejorando sus estructuras, roles y respeto a las normas positivas 
establecidas por la familia, que permitan al alumno lograr con éxito su aprendizaje 
escolar; (iii) a nivel teórico, debido a que la investigación desarrollada nos permite aportar 
al conocimiento sobre la funcionalidad del instrumento validado en investigaciones de 
FACES III que permiten determinar las variables al rendimiento escolar, que permitan su 
uso en nuevos trabajos de investigación y en instituciones educativas, que permitan 
valorar las expresiones de afecto, respeto y autonomía de los alumnos. (iv) a nivel 
metodológico, debido a que el estudio se sustenta en el uso de la Escala de Cohesión y 
Adaptabilidad Familiar – FACES III, un instrumento validado de otros investigadores, 
que permite determinar el nivel de cohesión y adaptación en la familia relacionarlo al 






instituciones educativas, que permitan valorar las expresiones de afecto, respeto y 
autonomía de los alumnos. 
Es por ello que en este estudio se interroga el problema general: ¿Cuán relacionada 
está la funcionalidad familiar con el rendimiento escolar en alumnos del segundo grado 
de secundaria Centro Educativo Técnico Nº 34, Chancay, 2019? Asimismo, el problema 
específico 1 será: ¿Cuán relacionado está el nivel de cohesión familiar con el rendimiento 
escolar en alumnos del segundo grado de secundaria Centro Educativo Técnico Nº 34, 
Chancay, 2019? El problema específico 2 será: ¿Cuán relacionado está el nivel de 
adaptabilidad familiar con el rendimiento escolar en alumnos del segundo grado de 
secundaria Centro Educativo Técnico Nº 34, Chancay, 2019? 
Por lo tanto, el objetivo general será: Determinar la relación entre la funcionalidad 
familiar y el rendimiento escolar en alumnos del segundo grado de secundaria Centro 
Educativo Técnico Nº 34, Chancay, 2019. El objetivo específico 1 será: Determinar la 
relación entre el nivel de cohesión familiar y el rendimiento escolar en alumnos del 
segundo grado de secundaria Centro Educativo Técnico Nº 34, Chancay, 2019. El 
objetivo específico 2 será: Determinar la relación entre el nivel de adaptabilidad familiar 
y el rendimiento escolar en alumnos del segundo grado de secundaria Centro Educativo 
Técnico Nº 34, Chancay, 2019. 
La hipótesis general planteada será como sigue: La funcionalidad familiar tiene 
relación con el rendimiento escolar en alumnos del segundo grado de secundaria Centro 
Educativo Técnico Nº 34, Chancay, 2019. La hipótesis específica 1 será: El nivel de 
cohesión familiar tiene relación con el rendimiento escolar en alumnos del segundo grado 
de secundaria Centro Educativo Técnico Nº 34, Chancay, 2019. La hipótesis específica 2 
será: El nivel de adaptabilidad familiar tiene relación con el rendimiento escolar en 













2.1. Tipo y diseño de investigación 
El tipo de esta investigación fue básica, porque el empeño estuvo en “producir 
conocimiento y teorías” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
El nivel fue correlacional, ya que lo que se quiso fue conocer la relación que 
existirá entre dos o más conceptos en una muestra, midiendo cada una de éstas para luego 
cuantificarlas, analizarlas y establecer vinculaciones (Hernández et al., 2014). 
El enfoque fue cuantitativo, porque recolectó datos para probar las hipótesis con 
el análisis estadístico pertinente, con un modelo de investigación positivista (Hernández 
et al., 2014). 
El diseño fue no experimental transversal. No experimental, porque no se realizó 
ningún experimento y, en base a Hernández et al. (2014), no se han manipulado variables 
deliberadamente, sino que se han observado fenómenos desarrollarse para luego 
analizarlos; y de corte transversal, porque los datos se recogieron solamente una vez. 
2.2. Operacionalización de variables 
Variable 1: Funcionalidad familiar 
Definición conceptual 
Para Aguilar (2017), el funcionamiento familiar es hacer interactuar los vínculos afectivos 
entre miembros de la familia (cohesión) con la capacidad de cambiar su estructura, con 
el fin de superar posibles dificultades que la familia atraviese en algún momento 
(adaptabilidad) (p. 12). 
 
Definición operacional 
La funcionalidad familiar puede evaluarse a través del instrumento ya validado llamado 
FACES III, la Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar, por sus siglas en inglés 










Operacionalización de la variable ‘Funcionalidad familiar’ 






Vinculación emocional 1, 11 y 19 
1. Nunca 
2. Casi nunca 






(20 – 40) 
Regular 
(41 – 60) 
Buena    
(61 – 80) 
Excelente 
(81 – 100) 
Apoyo 17 
Limites familiares 5 y 7 
Tiempo y amigos 3 y 9 




Liderazgo 6 y 18 
Disciplina 4 y 10 
Control 2 y 12 
Roles y reglas 8, 14, 16 y 20 
Fuente: Aguilar, 2017 
 
Variable 2: Rendimiento escolar 
Definición conceptual 
El rendimiento escolar es la conclusión de los resultados alcanzados por los alumnos en 
su institución educativa, en relación a objetivos previstos, analizando no solo su aspecto 
cognoscitivo, sino hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, intereses, entre otras 
manifestaciones de la vida cotidiana (Melendez, 2000, citado por Cabana, 2018 p. 29). 
 
Definición operacional 
De acuerdo al Ministerio de Educación (2018), el rendimiento escolar se compone de los 
logros de aprendizaje, y para la evaluación de esta investigación se han utilizado el 


















Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 
Ciencias Sociales 
Educación Religiosa 
Educación para el Trabajo 
Educación Física 
Comunicación 
Arte y Cultura 
Inglés 
Matemática 
Ciencia y Tecnología 
Previo al 
inicio           
(0 – 10) 
En inicio   
(11 – 13) 
En proceso 
(14 – 17) 
Satisfactorio 
(18 – 20) 
Fuente: MINEDU, 2017 
2.3. Población, muestra y muestreo 
Según Lepkowski (2008), citado por Hernández et al. (2014), la población debe reunir 
los casos que concuerdan con especificaciones requeridas (p. 174). A su vez, Hernandez 
et al. (2014), señala que la población de un estudio no tiene que ser precisamente grande, 
sino su delimitación con base en el planteamiento del problema para definir la calidad del 
trabajo investigativo (p. 174). 
La muestra es la unidad de análisis, es decir, los participantes de donde sacaremos 
información cuando apliquemos el instrumento a medir (Hernandez et al., 2014, p. 183). 
La población estuvo conformada por los alumnos del segundo grado de secundaria 
Centro Educativo Técnico Nº 34, Chancay, matriculados durante el año de 2019, 











Distribución de alumnos por sección 
Sección Masculino Femenino Total de alumnos matriculados 
2do año A 15 9 24 
2do año B 11 7 18 
2do año C 11 11 22 
2do año D 10 11 21 
2do año E 11 9 20 
2do año F 5 11 16 
2do año G 16 0 16 
2do año H 10 0 10 
2do año I 10 11 21 
2do año J 6 17 23 
Total 105 86 191 
Porcentaje 54.97% 45.03% 100.00% 
Fuente: Centro Educativo Técnico Nº 34, Chancay, 2019 
 
 Según los requisitos del trabajo de investigación, se consideraron los siguientes 
criterios de inclusión: 
- Alumnos matriculados en el segundo grado de secundaria del Centro Educativo 
Técnico Nº 34, Chancay, en el año 2019. 
- Consentimiento informado, firmado por el padre, madre o tutor legal que da 
permiso explícito al alumno para participar en el estudio. 
- Asentimiento informado, firmado por los alumnos que consienten participar en el 
estudio, y que entienden en que consiste el estudio   
 Según los requisitos del trabajo de investigación, se consideran criterios de 
exclusión: 
- Alumno matriculado en el segundo grado de secundaria del Centro Educativo 
Técnico Nº 34, Chancay, en el año 2019, que figura como retirado o no asistió el 






- Alumno matriculado en el segundo grado de secundaria del Centro Educativo 
Técnico Nº 34, Chancay, en el año 2019, cuyo padre, madre o tutor legal no 
autoriza la participación del alumno en el estudio. 
- Alumno matriculado en el segundo grado de secundaria del Centro Educativo 
Técnico Nº 34, Chancay, en el año 2019, que no consiente participar en el estudio. 
 Refiriéndose a la muestra, la investigación consistió en aplicar el instrumento 
FACES III a los alumnos del segundo grado de secundaria del Centro Educativo Técnico 
Nº 34, Chancay, matriculados durante el año 2019, conformado por 191 alumnos, motivo 
por el cual el método de muestreo es censal. 
N (Tamaño de la población) = n (Tamaño de la muestra) = 191 
 Según Hurtado (1998), se llama censal debido a que cuando las poblaciones son 
no muy grandes no es necesario elegir una muestra, para que no se afecte la validez en 
los resultados. 
 En relación al muestreo, la selección de los elementos muéstrales no fue aleatoria, 
sino que la participación de los alumnos fue voluntaria.  
 En las muestras que son no probabilísticas, la elección de los participantes 
depende únicamente de las causas relacionadas con la naturaleza de la investigación 
(Battaglia, 2008, citado por Hernández et al., 2014, p. 176). 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnica de recolección de datos  
La técnica de recolección de datos para determinar el grado de funcionalidad familiar fue 
la encuesta, el instrumento FACES III. 
 La técnica de recolección de datos para determinar el rendimiento escolar de los 
participantes fue el análisis documental de los reportes académicos, a través de actas y el 
SIAGIE. El análisis documental es un trabajo que, por un proceso intelectual, extraemos 
nociones del documento para representarlo y facilitar el acceso a los originales (Rubio, 






2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
Según Arias (2012), un instrumento de recolección de datos es cualquier documento que 
se utiliza para obtener información (p. 68), y que el investigador utilice para acercarse a 
los fenómenos y obtener de ellos los datos necesarios (Sabino, 1992, p. 108). 
Para determinar el nivel de funcionalidad familiar, se utilizó como instrumento 
para la recolección de datos la Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad 
familiar, o también llamado FACES III por sus siglas en inglés, estudiado en el modelo 
circumplejo de Olson, y está compuesto de 20 ítems (la suma de los diez ítems impares 




Ficha técnica del instrumento para medir la variable ‘Funcionalidad familiar’ 
Nombre original: Family Adaptability & Cohesion Evaluation Scale (FACES III) 
Autores: David Olson, Joyde Portner y Yoav Lavee (1985) 
Adaptado por: Rosa María Reusche Lari (1994) 
Base: Teórica 
Enfoque: Sistémico Familiar 
Modelo Familiar: Modelo Circumplejo 
Lugar: Universidad Minnesota 
Tipo de prueba: Evaluación del funcionamiento familiar 
Número de escalas: 5 
Número de Ítems: 20 ítems en escala tipo Likert (Alternativas múltiples) 
Aplicación: Individual o Colectiva 
Edad: Desde 12 años de edad 
Tiempo de aplicación: 15 minutos en promedio 
Confiabilidad: Alfa de Cronbach 








La validez de expertos se refiere al grado que alcanza un instrumento para medir 
con gran efecto una variable de interés, de acuerdo a expertos en el tema concerniente 
(Hernandez et al., 2014, p. 204). 
En esta investigación, el instrumento no se validó porque se aprovechó la versión 
de Rosa María Reusche Lari que adaptó el FACES III en Perú en 1994. 
 
Tabla 5 
Validez del instrumento ‘FACES III’ 
Estandarización: 
Estandarizada en estudiantes del centro preuniversitario 
de la Universidad Cesar Vallejo, Trujillo – Perú, por 






r = 0.77  
r = 0.62 
r = 0.68  
Correlación entre escalas: 
Cohesión & 
Adaptabilidad  
r = 0.3 




r = 0.41 
r = 0.25 
Utilidad clínica: 





Muestra normativa de: N= 2453 a través del ciclo de la vida y 412 adolescentes 
Muestra clínica  Clasificación de tipos de problemas familiares 
Fuente: Rivas (2008) 
 
El tipo de prueba de confiabilidad aplicada para el instrumento fue el de Alfa de 
Cronbach, debido a que el mismo consta de 20 ítems politómicos. Según Hernandez et 
al. (2014), el “coeficiente alfa Cronbach” es el procedimiento frecuentemente utilizado 








Confiabilidad del instrumento ‘FACES III’ 
Estandarización: Estandarizada en estudiantes del centro preuniversitario 
de la Universidad Cesar Vallejo, Trujillo – Perú, por 
Efrén Gabriel Castillo Hidalgo 
Confiabilidad: 
Cohesión  r = 0.83 
Adaptabilidad  r = 0.80 
Fuente: Rivas (2008) 
Para determinar el nivel de rendimiento escolar, se tuvo como fuente los 
resultados de las actas y el SIAGIE, una ficha de registro documental de rendimiento 
escolar elaborada con la intención de recoger, en forma individual, los datos generales de 
cada alumno, tales como edad, sexo, procedencia, y los logros de aprendizaje alcanzados. 
 
2.5. Procedimiento 
- Se cumplió con los requerimientos que la universidad César Vallejo estableció, 
presentando una solicitud al Centro Educativo Técnico Nº 34, Chancay, para, a la 
vez, recibir la autorización y así llevar a cabo la investigación (Ver anexo C). 
- Se coordinó con los docentes de las aulas del Centro Educativo Técnico Nº 34, 
Chancay, para aplicación debida del instrumento. 
- Se pudo identificar a los estudiantes que conformarían la unidad de análisis para 
el estudio. 
- Se obtuvo el consentimiento informado por los padres o tutores de los alumnos, 
así como el asentimiento informado por los alumnos. 
- Se procedió a la aplicación de Test FACES III para evaluar la funcionalidad 
familiar (ver anexo E). 
- Se procedió a la obtención de las actas de notas (ver anexo G) y el SIAGIE. 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Se aplicó un primer nivel de análisis, llamado descriptivo, de los resultados obtenidos en 






proporcionadas por la institución educativa. Los resultados obtenidos, según Hernández 
et al. (2014), deben ser ordenados por el investigador a través de tablas y figuras 
mostrando frecuencias y porcentajes de los mismos para posteriormente, mediante 
análisis estadísticos, probar las hipótesis formuladas. 
 El segundo nivel de análisis fue el inferencial, para probar las hipótesis partiendo 
de los resultados descriptivos, mediante un estadígrafo de acorde a la distribución de la 
muestra hacia la población (Hernández et al., 2014). Para este proceso se contó con el 
soporte del software estadístico SPSS®. Se utilizó el estadístico Rho de Spearman para 
probar las hipótesis. 
 
2.7. Aspectos éticos 
Los resultados mostrados son totalmente veraces, obtenidos de la aplicación del 
instrumento sin haberse alterado un dato siquiera, para asegurar la transparencia debida 
de la investigación presentada. Los datos fueron procesados debidamente con el software 
estadístico SPSS® para aplicar los estadígrafos acordes con las características de la 
muestra y la investigación. 
 La propiedad intelectual de la institución ha sido reservada, manteniendo en 
anonimato el nombre de los 191 alumnos que formaron parte de la investigación. Además, 
cada referencia bibliográfica tomada ha sido debidamente citada en base a las normas 
APA. 
 La aplicación del instrumento fue debidamente informada a la institución 
educativa, y el consentimiento para la recolección de datos se encuentra adjunto en el 
anexo C de este trabajo. Además, es de conocimiento de la institución que se han tomado 
los resultados de las actas donde se refleja las calificaciones de los mismos alumnos que 












3.1. Estadística descriptiva 
 
Tabla 7 
Tabla de frecuencia de la variable ‘Funcionalidad familiar’ 
 Niveles Porcentajes Frecuencia 
Funcionalidad 
familiar 
Excelente 14.14% 27 
Buena 60.21% 115 
Regular 23.04% 44 
Deficiente 2.61% 5 
Total 100.00% 191 
 
 







Interpretación: De la tabla 7 se rescata que, de los 191 alumnos solo 5 de ellos, 
que representan el 2.61% del total, muestran una deficiente funcionalidad familiar; 
23.04% se ubican en una funcionalidad familiar regular; 15 alumnos, que representan el 
60.21% del total, viven en buena funcionalidad; y un bajo 14.14% goza de una excelente 
funcionalidad familiar. Los resultados podrían interpretarse como que la mayoría de 
alumnado en el segundo de secundaria del Centro Educativo Técnico Nº 34 en Chancay 
del 2019 vive una buena interacción con su familia y serían capaces de superar 
dificultades que podrían volverse en problemas familiares serios. 
 
Tabla 8 
Tabla de frecuencia de las dimensiones de la variable ‘Funcionalidad familiar’ 
  Nivel de cohesión familiar Nivel de adaptabilidad familiar 
 Niveles Porcentajes Frecuencia Porcentajes Frecuencia 
Funcionalidad 
familiar 
Excelente 86.91% 166 68.59% 131 
Buena 7.85% 15 17.28% 33 
Regular 3.66% 7 11.52% 22 
Deficiente 1.57% 3 2.61% 5 
Total 100.00% 191 100.00% 191 
 
 






Interpretación: De la tabla 8 se rescata que, de los 191 alumnos el 86.91% del total 
ha alcanzado un nivel de excelencia en cohesión familiar, y el 68.59% del total ha logrado 
un nivel también de excelencia en adaptabilidad familiar; el 17.28% que son 33 alumnos 
responden a una buena adaptabilidad familiar, el 11.52% que son 22 alumnos responden 
a una regular adaptabilidad, y solo 5 alumnos confiesan tener deficiente adaptabilidad; 
solo 3 alumnos expresan tener deficiente cohesión en sus familias. Los resultados podrían 
interpretarse como que la mayoría de alumnado en el segundo de secundaria del Centro 
Educativo Técnico Nº 34 en Chancay del 2019 goza de excelente funcionalidad familiar, 
una muy buena interacción con los suyos y poder conllevar y solucionar dificultades 
serias que puedan darse en sus hogares. 
 
Tabla 9 
Tabla de frecuencia de la variable ‘Rendimiento escolar’ 
 Niveles Porcentajes Frecuencia 
Rendimiento 
escolar 
Excelente 1.05% 2 
Buena 51.31% 98 
Regular 47.12% 90 
Deficiente 0.52% 1 
Total 100.00% 191 
 
 






Interpretación: Según los resultados de la tabla 9, de los 191 alumnos solo 2 de 
ellos, que representan el 1.05% del total, se ubican un nivel satisfactorio en su rendimiento 
escolar; un poco más de la mitad, el 51.31%, está un nivel en proceso en rendimiento; y 
el casi la mitad, el 47.12%, se ubica en un nivel de inicio; no obstante, solamente un 
alumno está en un nivel previo al inicio. Los resultados podrían interpretarse como que 
la casi la mitad de alumnos en el segundo de secundaria del Centro Educativo Técnico Nº 
34 en Chancay del 2019 se ubica en un aprendizaje en proceso, y casi la otra mitad en un 
aprendizaje en inicio, según su rendimiento escolar rescatado en el año 2019. 
3.2. Estadística inferencial 
Se analizarán las 3 hipótesis. Mediante el software SPSS®, se realizó la prueba de bondad 
de ajuste de datos para obtener el estadígrafo, eligiendo para ello la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov por ser la muestra n > 30 (Rivas, Moreno y Talavera, 2013). 
 
Tabla 10 
Prueba de la normalidad de datos 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Datos Rendimiento escolar ,136 191 ,000 
Datos Funcionalidad familiar ,050 191 ,200* 
Datos Nivel de Cohesión familiar ,080 191 ,004 
Datos Nivel de Adaptabilidad familiar ,059 191 ,200* 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Según Rubio y Berlanga (2012), como el parámetro ‘Sig’ obtenido fue de 0.000 
< 0.05 en dos variables y 0.200 > 0.05 en las restantes, debe considerarse la distribución 
de la muestra como no normal. Por ello, la prueba estadística a aplicar será de tipo no 
paramétrica, y como se trata de un estudio correlacional con estas características el 







3.2.1. Hipótesis estadística general 
Hipótesis nula: La funcionalidad familiar no tiene relación con el rendimiento escolar en 
alumnos del segundo grado de secundaria Centro Educativo Técnico Nº 34, Chancay, 
2019 (H0: > 0.05). 
Hipótesis alterna: La funcionalidad familiar tiene relación con el rendimiento escolar en 
alumnos del segundo grado de secundaria Centro Educativo Técnico Nº 34, Chancay, 
2019 (Ha: < 0.05). 
 
Tabla 11 













Coeficiente de correlación 1,000 ,165* 
Sig. (bilateral) . ,022 




Coeficiente de correlación ,165* 1,000 
Sig. (bilateral) ,022 . 
N 191 191 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
Según el estadístico Rho de Spearman, el coeficiente de correlación obtenido fue 
0.165, lo que indica una correlación débil (Aragón, 2016). Sin embargo, el valor ‘Sig.’ 
fue 0.022 < 0.05, sugiriéndose rechazar la hipótesis nula H0 y aceptar la hipótesis alterna 










3.2.2. Hipótesis estadística específica 1 
Hipótesis nula: El nivel de cohesión familiar no tiene relación con el rendimiento escolar 
en los alumnos del segundo grado de secundaria Centro Educativo Técnico Nº 34, 
Chancay, 2019 (H0: > 0.05). 
Hipótesis alterna: El nivel de cohesión familiar tiene relación con el rendimiento escolar 
en los alumnos del segundo grado de secundaria Centro Educativo Técnico Nº 34, 
Chancay, 2019 (Ha: < 0.05). 
 
Tabla 12 













Coeficiente de correlación 1,000 ,175* 
Sig. (bilateral) . ,015 




Coeficiente de correlación ,175* 1,000 
Sig. (bilateral) ,015 . 
N 191 191 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
Según el estadístico Rho de Spearman, el coeficiente de correlación obtenido fue 
0.175, lo que indica una correlación débil (Aragón, 2016). Sin embargo, el valor ‘Sig.’ 
fue 0.015 < 0.05, sugiriéndose rechazar la hipótesis nula H0 y aceptar la hipótesis alterna 










3.2.3. Hipótesis estadística específica 2 
Hipótesis nula: El nivel de adaptabilidad familiar no tiene relación con el rendimiento 
escolar en alumnos del segundo grado de secundaria Centro Educativo Técnico Nº 34, 
Chancay, 2019 (H0: > 0.05). 
Hipótesis alterna: El nivel de adaptabilidad familiar tiene relación con el rendimiento 
escolar en alumnos del segundo grado de secundaria Centro Educativo Técnico Nº 34, 
Chancay, 2019 (Ha: < 0.05). 
 
Tabla 13 
Correlación de Spearman entre la dimensión ‘Nivel de Adaptabilidad familiar’ y la 





Datos Nivel de 
Adaptabilidad 
familiar 




Coeficiente de correlación 1,000 ,111 
Sig. (bilateral) . ,126 
N 191 191 
Datos Nivel de 
Adaptabilidad 
familiar 
Coeficiente de correlación ,111 1,000 
Sig. (bilateral) ,126 . 
N 191 191 
 
Según el estadístico Rho de Spearman, el coeficiente de correlación obtenido fue 
0.111, lo que indica una correlación débil (Aragón, 2016). Sin embargo, el valor ‘Sig.’ 
fue 0.126 > 0.05, sugiriéndose rechazar la hipótesis alterna Ha y aceptar la hipótesis nula 











Para analizar los resultados obtenidos en la investigación presentada, con la objetividad 
debida, se presentan los siguientes apartados: 
 
4.1. Discusión teórica 
La intención de este trabajo ha sido demostrar estadísticamente si la funcionalidad 
familiar y sus dimensiones, cohesión y adaptabilidad familiar, guardan o no relación con 
el rendimiento escolar en los alumnos del segundo grado de secundaria del Centro 
Educativo Técnico Nº 34, ubicado en Chancay, a lo largo del año 2019. Según la 
investigación realizada en este ámbito, la funcionalidad familiar guarda una relación baja 
con el rendimiento escolar en los alumnos de la muestra; al igual que el nivel de cohesión 
familiar tiene una baja relación con el rendimiento escolar en los mencionados; sin 
embargo, la estadística de esta investigación nos afirma que el nivel de adaptabilidad 
familiar no guarda relación con el rendimiento escolar de los estudiantes del caso. 
Se sabe, por nuestros autores base, que la variable Funcionalidad familiar refiere 
a la unión y la interacción de lazos entre nuestros familiares, en el cual el ser humano 
debe ser capaz de realizar cambios importantes en las situaciones familiares, de ser útil y 
necesario, para mejor los resultados de interacción en el hogar (Olson, Russell y Sprenkle, 
1989). Los familiares atraviesan etapas necesarias de superar durante su desarrollo para 
permitir su adaptación y cohesión, de una manera equilibrada (Polaino, Martínez y Cano, 
2006). La dimensión Cohesión familiar es, para Polaino-Lorente y Martínez (2011), que 
los familiares se conecten unos con otros en diferentes ámbitos que experimenten. La 
dimensión Adaptabilidad familiar es definida como la habilidad para cambiar todo 
aspecto en la convivencia de cada uno de ellos (Olson, 1987). En referencia a la variable 
Rendimiento escolar, para Meléndez (2000) se relaciona a los cambios a nivel general en 
el alumno, y dicho rendimiento no es sólo el valor que le dan si no cada vivencia 
compartida. Según Gonzáles y Wagenaar (2005), la dimensión que permita medir al 
rendimiento escolar sería los Logros del aprendizaje, los que señalan los resultados que 







Al buscar fuentes teóricas al respecto de estas dos variables, se encuentran algunas 
investigaciones que relacionan ambas variables, y otras solamente hacen predominar el 
enfoque familiar hacia el estudio escolar, pero sus resultados difieren debido al ambiente 
donde se dirigió la aplicación, también a quiénes se dirigió, es decir, si se trató de 
educación primaria o secundaria. Por ejemplo, Caira (2015), relacionó la influencia 
familiar y el rendimiento académico en un grado de primaria en una institución educativa, 
concluyendo que el grado de influencia que ejercen los padres es poco significativa sobre 
el apoyo a los hijos en el cumplimiento de sus tareas escolares, habiendo incidencia 
limitante en el rendimiento escolar de sus hijos. Sin embargo, cabe mencionar a Huamaní 
y Limaco (2017), que relacionaron las mismas variables también en primaria, pero 
enfocadas solamente al área de comunicación, concluyendo que, en su institución, sí 
existe una relación significativa. Gómez (2018) también relacionó ambas variables, pero 
ahora experimentando en secundaria, también afirmando una alta relación entre ellas; al 
igual que Espíritu (2015), encontrando una relación altamente significativa y, además, 
llegando a definir en forma interesante que los estudiantes, al presentar un mayor 
funcionamiento familiar en sus hogares, existirá un mayor rendimiento académico y, 
entonces, el funcionamiento familiar actuaría como un factor protector ante las 
situaciones de riesgo y pobreza. Es importante remarcar que Aranguri (2019), quien 
también realizó su aplicación en secundaria, encontró que la funcionalidad familiar no es 
significativa con el rendimiento escolar al obtener la información de la muestra tomada. 
Por otro lado, Hilasaca (2016) en su investigación acerca de los tipos y funcionamiento 
familiar en cuanto a género, determinando la cohesión y adaptabilidad familiar, concluyó 
que predomina el rango medio de la funcionalidad familiar, lo que indica una 
funcionalidad intermedia, entre lo saludable, es decir, lo equilibrad, y lo problemático. 
4.2. Discusión metodológica 
El instrumento utilizado en esta investigación para medir la variable Funcionalidad 
familiar fue la Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad familiar, o también 
llamado FACES III por sus siglas en inglés. El mismo ha sido utilizado por muchos 
investigadores peruanos al respecto ya que, aunque originalmente fue elaborado por 
David Olson, Joyde Portner y Yoav Lavee en la universidad de Minnesota en 1985, fue 






las actas de notas del Centro Educativo Técnico Nº 34, ubicado en Chancay, sirvieron 
como instrumento de recolección de datos para medir la variable Rendimiento académico 
que los alumnos obtuvieron a lo largo del año 2019. 
 Respecto a las investigaciones que han servido de apoyo al presente trabajo por 
haber manejado las mismas variables, cabe mencionar a Caira (2015) que relacionó la 
influencia familiar y el rendimiento académico al recoger información en su institución 
educativa en un grado de primaria, mediante instrumentos de fichas de cuestionario y 
actas de evaluación. También en primaria, Huamaní y Limaco (2017) en su estudio que 
relaciona al funcionamiento familiar y al rendimiento académico, pero enfocándose 
solamente al área de comunicación, empleando como instrumento para medir el 
funcionamiento familiar el FACES III, y para el rendimiento académico tomó el registro 
de notas de la institución. Casi la misma metodología aplicó Aranguri (2019) al querer 
relacionar la funcionalidad familiar y el rendimiento escolar, pero ahora en secundaria, 
basándose también en el FACES III al querer medir la variable Funcionalidad familiar, y 
el registro de actas para medir el rendimiento escolar, apoyándose de la tabla de 
categorización de su institución. Espíritu (2015), en su relación del funcionamiento 
familiar y rendimiento académico en secundaria, empleó la Escala de Evaluación de 
Funcionalidad Familiar, también llamada E.EFF 20, para la medición del funcionamiento 
familiar, pero para el rendimiento académico también optó por considerar las actas de las 
notas. En el trabajo de Gómez (2018), la técnica de recojo de datos para la variable 
Funcionamiento familiar fue la Encuesta, y el instrumento utilizado para su medición fue 
la guía de APGAR familiar; para el rendimiento académico en secundaria, el autor tomó 
el registro de notas del área de comunicación, matemática y ciencia y tecnología, y el 
instrumento fue la guía de observación. Por otro lado, Zelada (2019) en su trabajo 
dedicado a un grado de secundaria en una institución educativa, también manejó el 
FACES III para la medición de la funcionalidad familiar, además de una ficha de datos 
sociodemográficos, y al relacionarlo con la variable Personalidad eficaz utilizó como 
instrumento el Cuestionario de Personalidad Eficaz. Finalmente, Hilasaca (2016), por su 
parte, realizó un estudio acerca de los tipos y funcionamiento familiar en cuanto a género, 
determinando la cohesión y adaptabilidad familiar mediante la técnica de la encuesta y, 






4.3. Discusión por resultados 
Mediante los resultados obtenidos en esta investigación, gracias al estadístico Rho de 
Spearman, se puede afirmar la hipótesis general que se planteó: La funcionalidad familiar 
tiene relación con el rendimiento escolar en los alumnos del segundo grado de secundaria 
del Centro Educativo Técnico Nº 34, ubicado en Chancay, en el año 2019; remarcando 
que la relación fue débil debido a que el coeficiente de correlación alcanzado fue de 0.165 
< 0.29 (Aragón, 2016), pero con una significativa ‘Sig.’ bilateral de 0.022 < 0.05, 
sugiriéndose aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula (Hernández-Sampieri 
et al., 2014). Respecto a la hipótesis específica 1 planteada, también puede afirmarse: El 
nivel de cohesión familiar tiene relación con el rendimiento escolar en los alumnos del 
segundo grado de secundaria del Centro Educativo Técnico Nº 34, ubicado en Chancay, 
en el año 2019; remarcando que la relación fue débil debido a que el coeficiente de 
correlación alcanzado fue de 0.175 < 0.29 (Aragón, 2016), pero con una significativa 
‘Sig.’ bilateral de 0.015 < 0.05, sugiriéndose aceptar la hipótesis alterna y rechazar la 
hipótesis nula (Hernández-Sampieri et al., 2014). Respecto a la hipótesis específica 2 
planteada, se concluye acepta la hipótesis nula: El nivel de adaptabilidad familiar no tiene 
una relación estadísticamente significativa con el rendimiento escolar en alumnos del 
segundo año de educación secundaria Centro Educativo Técnico Nº 34, Chancay, 2019; 
remarcando que la relación fue débil debido a que el coeficiente de correlación alcanzado 
fue de 0.111 < 0.29 (Aragón, 2016), pero se obtuvo una significativa ‘Sig.’ bilateral de 
0.126 > 0.05, sugiriéndose aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula 
(Hernández-Sampieri et al., 2014). 
 Comparando resultados de las otras fuentes que han manejado el mismo ámbito, 
Gómez (2018) concluyó que existe una alta relación entre el funcionamiento familiar y el 
rendimiento académico en secundaria, al interpretar en su estudio que el 40% de su 
muestra pertenece a familias disfuncionales y el 33% son familias con disfunción leve. 
Por el contrario, Aranguri (2019) concluyó que la funcionalidad familiar no es 
significativa con el rendimiento escolar en la secundaria de su institución educativa, al 
obtener un 46% que tiene funcionalidad familiar moderada, el 34% funcionalidad baja y 
el 20% funcionalidad alta; el 58% tiene rendimiento académico medio, el 34% bajo y el 






Sin embargo, Huamaní y Limaco (2017) encontró una relación significativa entre el 
funcionamiento familiar y el rendimiento académico en primaria, aunque solamente en el 
área de comunicación. La correlación fue positiva p < 0.05 y el coeficiente Rho de 
Spearman = 0.845. Pero, al contrario, Caira (2015), relacionando la influencia familiar y 
el rendimiento académico, también en primaria, concluyó que el grado de influencia que 
ejercen los padres es poco significativa sobre el apoyo a los hijos en el cumplimiento de 
sus tareas escolares, habiendo incidencia limitante en el rendimiento escolar de sus hijos; 
encontró que el 78.6% cuenta con la presencia de los dos padres de familia, y un 21.4% 
sólo con la presencia de la madre; el 3,6% corresponde a buena relación familiar, el 28,6% 
muy buena relación familiar, y un 17,8% a relaciones familiares regulares. Por otro lado, 
Zelada (2019) afirmó que en su institución educativa existe una correlación baja entre los 
niveles de funcionalidad familiar y la personalidad eficaz en secundaria, al encontrar que 
los estudiantes presentan un 47% de cohesión familiar, es decir, nivel conectado, un 38% 
de adaptabilidad familiar, es decir, nivel flexible, 51.8% de funcionamiento familiar, es 
decir, nivel balanceado, 58.4% de eficacia resolutiva, es decir, nivel medio, 51,2% de 
control académico social, 56,6% de autorrealización socio-afectiva, y 51,8% de 
autorrealización académica; respecto a la desviación estándar en la funcionalidad 
familiar, en su dimensión 'cohesión familiar' fue de 0.99, y adaptabilidad familiar fue de 
0,79; respecto a la personalidad eficaz, en la dimensión de eficacia resolutiva fue de 1,24, 
y en la dimensión de autorrealización académica fue de 0,77. Por último, Hilasaca (2016) 
al analizar los tipos y funcionamiento familiar en cuanto a género, determinando la 
cohesión y adaptabilidad familiar, concluyó que en su institución educativa predomina el 
rango medio de funcionalidad familiar, lo que indica una funcionalidad intermedia, entre 
lo saludable (equilibrado) y lo (problemático); el nivel de funcionalidad familiar de rango 
medio lo alcanza el 13.3% de los hombres y el 41.7% de las mujeres; respecto a la 
cohesión familiar, el 48.3% muestra un tipo de familia conectada; respecto a la 











Primera. La funcionalidad familiar tiene relación con el rendimiento escolar en alumnos 
del segundo grado de secundaria Centro Educativo Técnico Nº 34, Chancay, 
2019, dada una significación asintótica bilateral de 0.022 < 0.05, aunque la 
relación fue débil debido a un coeficiente de correlación obtenido de 0.165. 
Segunda. El nivel de cohesión familiar tiene relación con el rendimiento escolar en 
alumnos del segundo grado de secundaria Centro Educativo Técnico Nº 34, 
Chancay, 2019, dada una significación asintótica bilateral de 0.015 < 0.05, 
aunque la relación fue débil debido a un coeficiente de correlación obtenido 
de 0.175. 
Tercera. El nivel de adaptabilidad familiar no tiene relación con el rendimiento escolar 
en alumnos del segundo año de educación secundaria Centro Educativo 
Técnico Nº 34, Chancay, 2019, dada una significación asintótica bilateral de 
0.126 > 0.05 y habiéndose obtenido una relación débil debido al coeficiente 















Primera. Se recomienda al director de la Centro Educativo Técnico Nº 34, Chancay, 
implementar capacitaciones y asesoramiento pedagógico para los docentes 
acerca del uso de nuevas estrategias metodológicas de aprendizaje, con el fin 
de encaminar y mejorar el bajo rendimiento escolar de los estudiantes en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Además, se recomienda coordinar con la Ugel y el hospital de Chancay, en 
solicitar un profesional de psicología para los estudiantes y padres de familia, 
con el fin de mejorar el nivel cognitivo y emocional de los alumnos. 
Segunda. Se aconseja a los docentes de la institución educativa, utilizar nuevas 
estrategias y procedimientos metodológicos de aporte de las diferentes 
tendencias constructivistas que conduzcan al desarrollo de procesos del 
pensamiento y mejora de aprendizaje.  
Se recomienda a los docentes en el aula aplicar las diferentes estrategias 
metodológicas, tales como el uso de las técnicas de las redes semánticas, 
elaborar mapas conceptuales, aplicar lluvia de ideas, formular hipótesis, 
elaborar estrategias de resolución de problemas, juegos de simulación, juegos 
de roles y el método de proyectos. 
Tercera. Se aconseja a los padres de familia de los estudiantes de la institución 
educativa, tomar consciencia del ambiente familiar que estén logrando a fin de 
no desconcentrar a sus hijos estudiantes en sus estudios y en su futuro como 
persona. 
Cuarta. Se aconseja a los estudiantes de la institución educativa, valorarse lo suficiente 
para continuar en los estudios y en distracciones positivas hacia la vida, sea 
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Anexo A: Matriz de consistencia 
Título: Funcionalidad familiar y rendimiento escolar en alumnos del segundo grado de secundaria Centro Educativo Técnico Nº 34, Chancay, 2019 
Autor: Luz Elena Mendoza Arce 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables, dimensiones e indicadores 
Problema general Objetivo general Hipótesis general Variable 1: Funcionalidad familiar 
¿Cuán relacionada está la 
funcionalidad familiar con 
el rendimiento escolar en 
alumnos del segundo 
grado de secundaria 
Centro Educativo Técnico 
Nº 34, Chancay, 2019? 
Determinar la relación entre 
la funcionalidad familiar y el 
rendimiento escolar en 
alumnos del segundo grado 
de secundaria Centro 
Educativo Técnico Nº 34, 
Chancay, 2019 
La funcionalidad familiar 
tiene relación con el 
rendimiento escolar en 
alumnos del segundo 
grado de secundaria 
Centro Educativo Técnico 
Nº 34, Chancay, 2019 



















(20 – 40) 
 
Regular 
(41 – 60) 
 
Buena 
(61 – 80) 
 
Excelente 




5 y 7 
Tiempo y 
amigos 
3 y 9 
Problema específico 1 Objetivo específico 1 Hipótesis específica 1 
Intereses y 
recreación 
13 y 15 
¿Cuán relacionado está el 
nivel de cohesión familiar 
con el rendimiento escolar 
en alumnos del segundo 
grado de secundaria 
Centro Educativo Técnico 
Nº 34, Chancay, 2019? 
Determinar la relación entre 
el nivel de cohesión familiar 
y el rendimiento escolar en 
alumnos del segundo grado 
de secundaria Centro 
Educativo Técnico Nº 34, 
Chancay, 2019 
El nivel de cohesión 
familiar tiene relación con 
el rendimiento escolar en 
alumnos del segundo 
grado de secundaria 
Centro Educativo Técnico 




Liderazgo 6 y 18 
Disciplina 4 y 10 
Control 2 y 12 
Roles y 
reglas 









Objetivo específico 2 Hipótesis específica 2 Variable 2: Rendimiento escolar 
¿Cuán relacionado 
está el nivel de 
adaptabilidad 
familiar con el 
rendimiento 
escolar en alumnos 
del segundo grado 
de secundaria 
Centro Educativo 
Técnico Nº 34, 
Chancay, 2019? 
Determinar la relación 
entre el nivel de 
adaptabilidad familiar y el 
rendimiento escolar en 
alumnos del segundo 
grado de secundaria 
Centro Educativo Técnico 
Nº 34, Chancay, 2019 
El nivel de 
adaptabilidad familiar 
tiene relación con el 
rendimiento escolar en 
alumnos del segundo 
grado de secundaria 
Centro Educativo 
Técnico Nº 34, 
Chancay, 2019 




Ciudadanía y Cívica 
Previo al inicio 
(0 – 10) 
 
En inicio 
(11 – 13) 
 
En proceso 
(14 – 17) 
 
Satisfactorio 
(18 – 20) 
Ciencias Sociales 
Educación Religiosa 
Educación para el Trabajo 
Educación Física 
Comunicación 
Arte y Cultura 
Inglés 
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Diseño: No experimental - 
Transversal 
Población: 191 
alumnos del segundo 
grado de secundaria 
del Centro Educativo 
Técnico Nº 34, 
Chancay 
Muestra: Censal 
Variable 1: Funcionalidad familiar 
Técnica: Recolección de datos 
Instrumento: Encuesta 
Autor: David Olson, Joyde Portner y Yoav Lavee 
Año: 1985 
 
Variable 2: Rendimiento escolar  
Técnica: Recolección de datos 




Monitoreo: Aplicación directa 
Ámbito de aplicación: Centro Educativo Técnico Nº 34, Chancay 
Forma de administración: Individual 
Descriptiva: 
Presentada con tablas 






La prueba estadística 
aplicada como 
estadígrafo fue la 
prueba 






Anexo B: Instrumento de recolección de datos 
 
FACES III 
Esta encuesta es de carácter anónimo y tiene como objetivo identificar el Funcionamiento 
Familiar Los resultados a los que se lleguen serán utilizados para un trabajo investigativo.  
Después de haber leído cada frase, coloque una X en el casillero que guarde mayor 
relación con cómo es su familia ahora. Es de gran utilidad que responda a todas las frases 
con sinceridad. Gracias.  
Escala de cohesión y adaptabilidad familiar 
FACES III 
 
Edad  Sexo    




En el siguiente cuestionario, encontrara una lista de afirmaciones que describen a las 
familias. Considera el grado en que cada una de ellas describe a tu familia y rodea con 
un círculo la puntuación que mejor puede aplicarse a cada afirmación.  
Las respuestas posibles son: 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi 
nunca 




Por ejemplo:  
Los miembros de mi familia se piden ayuda cuando lo necesitan.  
Si crees que en tu familia se pide casi siempre ayuda, deberás rodear el número 5.  
Si, piensas que casi nunca se pide ayuda, rodearás con un círculo el número 1.  
 
 








¿CÓMO ES TU FAMILIA? 
 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi 
nunca 




Los miembros de nuestra familia se piden ayuda cuando lo 
necesitan 
1 2 3 4 5 
2 
Cuando surge un problema, se tiene en cuenta la opinión de 
los hijos   
1 2 3 4 5 
3 Se acepta las amistades de los demás miembros de la familia 1 2 3 4 5 
4 
A la hora de establecer normas de disciplina se tienen en 
cuenta la opinión de los hijos   
1 2 3 4 5 
5 Preferimos relacionarnos con los familiares más cercanos 1 2 3 4 5 
6 Hay varios miembros de nuestra familia que mandan en ella 1 2 3 4 5 
7 
Los miembros de nuestra familia nos sentimos más unidos 
entre nosotros que entre personas que no pertenecen a nuestra 
familia   
1 2 3 4 5 
8 
Frente a distintas situaciones nuestra familia cambia la manera 
de manejarlas   
1 2 3 4 5 
9 
A los miembros de nuestra familia nos gusta pasar nuestro 
tiempo libre juntos  
1 2 3 4 5 
10 Padres e hijos conversamos sobre los castigos   1 2 3 4 5 
11 Los miembros de nuestra familia nos sentimos muy unidos 1 2 3 4 5 
12 En nuestra familia los hijos también toman decisiones 1 2 3 4 5 
13 
Cuando nuestra familia realiza una actividad todos 
participamos 
1 2 3 4 5 
14 En nuestra familia las normas o reglas pueden cambiar 1 2 3 4 5 
15 Es fácil pensar en actividades que podemos realizar en familia 1 2 3 4 5 
16 
Entre los distintos miembros de la familia nos turnamos las 
responsabilidades de la casa  






















En la familia consultamos entre nosotros cuando vamos tomar 
una decisión 
1 2 3 4 5 
18 Es difícil saber quién manda en nuestra familia   1 2 3 4 5 
19 
En nuestra familia es muy importante el sentimiento de unión 
familiar 
1 2 3 4 5 



























Anexo D: Validación y confiabilidad del instrumento 
Escala de cohesión y adaptabilidad familiar (FACES III) 
Ficha técnica:   
Nombre original: Family Adaptability & Cohesion Evaluation Scale 
(FACES III) 
Autores: David Olson, Joyde Portner y Yoav Lavee (1985) 
Base teórica: Enfoque Sistémico Familiar 
Modelo Familiar: Modelo Circumplejo 
Lugar:  Universidad Minnesota 
Estandarización: En alumnos del Centro Pre-universitario de la Universidad 
Cesar Vallejo - Trujillo, por Efrén Gabriel Castillo 
Hidalgo 
Administración: Individual o Colectiva 
Niveles de evaluación: Familia y Pareja 
Número de escalas: 2 
Número de Ítems: 20 (Alternativa múltiple) 
Norma:  N= 2453 a través del ciclo de la vida y 412 adolescentes 
Clínicas: Clasificación de tipos de problemas familiares 
Confiabilidad: Cohesión r = 0.82  
Adaptabilidad r = 0.86  
Validez: Cohesión r = 0.77  
Adaptabilidad r = 0.62  
Total r = 0.68  
Correlación entre escalas: Cohesión & Adaptabilidad r = 0.3 
Correlación entre  
Miembros de la familia: 
Cohesión r = 0.41  
Adaptabilidad r = 0.25 
Utilidad Clínica: Escala de auto reporte: Buena  
Facilidad de corrección: Muy fácil  
Niveles de Aplicación: Puede aplicarse a sujetos desde 12 años de edad que 
posean 6to grado de educación primaria como mínimo. 












(ítems 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19) 
Dimensión II: 
Adaptabilidad 
(ítems 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20) 
La dimensión I evalúa  Vinculación emocional (ítems 1, 11 y 19) 
Apoyo (ítems 17) 
Límites familiares (ítems, 5 y 7) 
Tiempo y amigos (ítems 3 y 9) 
Intereses y recreación (ítems 13 y 15). 
La dimensión II 
evalúa 
Liderazgo (ítems 6 y 18) 
Disciplina (ítems 4 y 10)  
Control (ítems 2 y 12) 
Reglas y Roles (ítems 8, 14, 16 y 20) 
Para obtener la puntuación en cada dimensión se suman las puntuaciones en los 
ítems correspondientes a ambas dimensiones 
Aconsejamos que se ensaye previamente este formato con compañeros y personas 


















Baremo de Puntaje e Interpretación según Olson 





























































Fuente: Modificado por Siguenza, 2015, p. 35, citada por Aguilar, 2017, p. 15, en 
base a Schmidt, Escala de cohesión y adaptabilidad familiar, 3º versión (Fases III) y 















Anexo E: Matriz de datos 
Funcionalidad familiar: Datos de la aplicación del instrumento FACES III 
 
Funcionalidad familiar 
Cohesión familiar Adaptabilidad familiar 
Alumno Sección Ítem 1 Ítem 3 Ítem 5 Ítem 7 Ítem 9 Ítem 11 Ítem 13 Ítem 15 Ítem 17 Ítem 19 Ítem 2 Ítem 4 Ítem 6 Ítem 8 Ítem 10 Ítem 12 Ítem 14 Ítem 16 Ítem 18 Ítem 20 
1 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 
2 A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 
3 A 4 4 3 4 5 5 4 3 4 0 4 3 2 5 5 4 3 4 2 5 
4 A 5 3 3 3 5 5 5 3 3 5 4 3 1 1 5 3 1 4 1 3 
5 A 3 2 2 4 4 3 4 3 3 4 2 2 2 3 5 2 3 2 4 3 
6 A 5 4 2 1 4 4 2 2 2 2 3 5 1 1 4 4 4 4 4 3 
7 A 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 3 5 3 5 
8 A 1 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 5 1 1 2 1 1 1 1 1 
9 A 2 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 
10 A 5 5 4 4 2 3 5 5 2 3 4 5 1 3 2 1 3 3 1 3 
11 A 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 3 5 2 5 1 






13 A 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 
14 A 2 5 3 4 3 4 5 3 5 5 3 3 2 2 2 3 3 4 1 3 
15 A 5 5 3 2 4 2 4 3 5 5 2 1 2 4 2 2 5 4 5 5 
16 A 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 
17 A 1 3 2 4 2 2 2 1 4 5 3 2 3 2 1 3 5 2 1 2 
18 A 5 5 4 4 4 5 5 5 5 1 5 5 4 5 2 4 2 4 1 3 
19 A 3 4 3 5 3 3 3 1 3 5 3 2 1 5 5 5 5 1 3 3 
20 A 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 3 4 4 3 3 3 3 4 
21 A 4 3 3 5 5 5 3 3 1 5 3 2 3 5 3 3 2 1 3 3 
22 A 4 3 4 4 5 3 4 5 3 5 5 4 3 4 5 5 4 4 5 4 
23 A 5 5 3 5 5 3 3 4 5 3 4 4 3 4 3 2 4 1 3 3 
24 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
25 B 5 2 3 3 4 5 4 4 5 4 4 2 2 4 5 3 2 5 2 2 
26 B 4 4 4 5 3 3 4 5 3 4 3 2 2 2 3 3 2 2 4 5 
27 B 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 4 4 5 5 5 
28 B 5 3 4 3 3 3 3 4 5 4 4 3 2 4 4 4 4 5 5 4 






30 B 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 
31 B 5 3 5 3 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 2 3 3 4 3 3 
32 B 3 5 3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 2 3 2 3 3 5 1 1 
33 B 5 3 3 1 5 2 2 5 5 5 5 3 4 2 5 2 5 5 5 3 
34 B 4 5 2 5 2 2 5 5 5 5 2 3 4 5 2 2 1 5 2 2 
35 B 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 1 1 
36 B 3 3 5 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 
37 B 5 3 4 2 5 2 2 5 5 5 5 3 1 5 5 2 5 5 5 3 
38 B 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 
39 B 5 3 3 2 2 3 2 2 2 4 3 3 2 3 3 1 1 1 2 2 
40 B 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 3 2 5 
41 B 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 
42 B 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 
43 C 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 4 
44 C 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 3 2 2 5 5 5 5 3 1 1 
45 C 4 4 4 4 4 3 3 3 5 4 5 3 3 3 5 4 3 5 3 3 






47 C 5 3 3 5 5 2 3 5 3 3 3 4 2 3 3 5 3 5 5 3 
48 C 4 3 2 4 0 5 5 3 4 5 3 2 1 3 4 2 0 2 5 2 
49 C 5 4 5 5 5 5 2 3 3 1 3 2 3 0 5 5 5 3 3 5 
50 C 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 3 3 4 3 4 5 3 4 3 3 
51 C 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 2 2 4 3 
52 C 4 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 3 
53 C 4 4 4 2 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 3 4 3 1 
54 C 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5 3 4 1 5 2 3 5 1 5 5 
55 C 3 4 5 5 5 5 3 4 3 5 2 3 5 3 2 3 3 3 2 3 
56 C 3 5 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 5 3 3 
57 C 4 3 3 2 2 1 1 5 3 3 3 3 2 4 3 3 2 2 3 2 
58 C 4 4 5 4 4 5 4 4 5 1 5 5 0 3 5 3 3 4 5 5 
59 C 3 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 1 
60 C 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 
61 C 3 5 5 4 5 3 3 1 2 1 2 4 1 1 5 3 3 3 2 5 
62 C 5 0 3 1 5 5 5 4 5 5 2 1 4 3 4 1 3 4 2 2 






64 C 3 4 2 4 1 1 5 5 3 5 5 3 2 4 4 2 5 5 5 1 
65 D 4 5 3 4 3 3 3 5 3 5 4 3 3 4 3 5 5 3 4 4 
66 D 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 2 4 4 4 2 
67 D 3 5 4 4 4 2 3 4 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
68 D 5 5 5 3 5 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 5 
69 D 3 3 3 5 5 5 3 2 3 3 3 5 2 3 5 2 3 3 3 3 
70 D 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 
71 D 3 3 3 3 2 3 3 2 2 1 3 3 1 3 2 2 3 1 2 4 
72 D 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 3 
73 D 1 5 2 4 2 0 2 3 3 3 5 1 3 1 5 5 1 3 3 1 
74 D 1 3 1 3 3 3 1 3 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3 2 1 
75 D 3 3 3 4 4 3 5 1 1 4 3 4 2 3 3 3 3 4 1 3 
76 D 1 4 4 2 4 3 4 4 5 5 4 1 4 3 1 2 1 1 5 2 
77 D 5 5 5 1 2 5 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 
78 D 4 4 5 3 4 5 5 5 3 5 3 2 2 4 2 1 4 5 1 2 
79 D 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 3 4 4 5 5 5 3 






81 D 3 5 1 5 5 3 1 2 2 3 2 5 4 4 4 3 2 1 2 5 
82 D 4 5 5 3 5 3 5 5 3 4 4 5 4 3 3 3 5 3 3 3 
83 D 5 5 0 5 5 5 5 3 3 5 3 5 1 3 3 3 3 5 2 3 
84 D 5 5 0 5 5 5 5 3 3 5 3 5 1 3 3 3 3 5 2 3 
85 D 5 5 2 5 3 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 3 4 4 4 3 
86 E 4 5 3 4 4 4 5 3 4 5 3 4 2 4 3 3 3 4 1 3 
87 E 3 3 2 2 1 4 2 3 3 1 4 2 1 1 2 2 1 3 1 3 
88 E 4 3 3 3 5 5 4 3 3 5 2 1 5 2 3 2 1 5 2 3 
89 E 5 4 5 5 5 0 5 5 3 5 5 5 4 5 5 2 3 5 3 3 
90 E 3 5 5 5 3 5 5 5 1 5 3 5 0 1 4 5 1 5 1 3 
91 E 5 3 4 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 5 5 5 3 3 5 5 
92 E 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 0 4 5 1 3 5 5 1 
93 E 5 3 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 2 5 1 1 3 5 5 5 
94 E 4 4 4 4 3 2 5 3 2 4 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 
95 E 3 5 3 1 4 3 5 2 5 3 5 5 1 5 5 3 1 5 1 1 
96 E 3 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 2 4 2 2 2 2 2 2 






98 E 4 4 4 3 5 5 5 3 3 5 3 4 4 3 5 5 0 3 5 3 
99 E 3 5 3 5 5 2 4 5 5 5 3 3 5 5 3 5 5 4 5 5 
100 E 5 4 5 4 5 3 5 5 5 5 4 5 2 3 5 3 3 5 3 3 
101 E 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 5 
102 E 5 3 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 1 3 5 1 2 5 1 2 
103 E 4 1 1 1 3 4 3 4 4 1 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 
104 E 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 2 4 3 2 2 3 3 2 2 
105 E 5 5 1 5 4 5 3 2 3 5 3 4 5 5 3 2 4 1 1 1 
106 F 5 4 3 1 5 3 5 3 3 5 4 5 2 3 5 1 3 5 5 3 
107 F 5 4 5 5 4 1 4 5 2 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 2 
108 F 5 2 3 1 5 4 5 5 5 5 4 5 1 3 5 1 5 5 3 3 
109 F 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
110 F 5 3 5 4 5 5 5 3 4 5 3 5 1 5 5 3 1 3 1 2 
111 F 3 3 4 1 0 5 5 1 1 4 1 1 1 3 2 1 2 4 3 1 
112 F 4 4 4 5 3 5 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 0 3 
113 F 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 2 3 4 3 1 3 






115 F 5 4 4 3 5 3 5 5 5 5 5 4 1 5 5 3 4 5 1 2 
116 F 5 3 4 3 5 5 5 5 5 5 3 4 1 5 5 3 3 5 1 2 
117 F 4 3 4 4 3 3 2 4 2 3 4 4 2 1 4 4 4 3 1 3 
118 F 3 3 5 4 3 4 3 3 4 5 4 3 2 3 5 3 3 3 1 2 
119 F 5 3 5 1 5 5 3 1 5 5 3 5 5 4 5 5 5 3 5 2 
120 F 2 2 2 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 
121 F 5 3 3 3 3 5 5 3 3 5 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 
122 G 4 4 4 4 4 2 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 0 
123 G 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 1 3 3 3 3 2 
124 G 4 4 4 3 2 3 2 3 2 2 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 
125 G 3 3 3 1 2 3 2 4 3 3 3 2 0 3 2 1 1 4 1 5 
126 G 3 3 2 3 3 5 1 1 3 2 1 3 2 1 5 5 1 2 2 3 
127 G 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 2 4 4 3 
128 G 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 
129 G 3 3 3 4 2 2 3 3 1 5 3 3 2 2 2 1 2 3 3 3 
130 G 3 5 3 2 3 1 5 3 4 5 3 4 3 3 1 3 3 3 1 1 






132 G 4 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 1 1 
133 G 4 3 4 4 4 5 3 3 3 5 4 4 3 3 5 4 4 4 4 5 
134 G 2 5 3 5 4 4 4 5 5 5 4 5 3 3 2 3 4 5 2 1 
135 G 3 5 3 2 3 3 0 3 4 5 3 4 3 3 1 5 5 3 1 1 
136 G 3 5 3 2 3 5 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 
137 G 5 4 1 4 3 4 1 2 1 3 4 3 2 1 2 5 4 4 3 5 
138 H 5 5 5 3 3 5 5 5 2 3 3 5 5 5 3 3 3 3 0 5 
139 H 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 2 
140 H 1 4 3 5 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 5 4 5 1 5 5 
141 H 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 
142 H 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
143 H 1 2 2 4 4 0 3 2 2 4 2 2 2 4 0 2 3 3 4 4 
144 H 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
145 H 1 1 5 1 1 1 2 2 3 1 3 4 2 2 1 3 0 2 4 1 
146 H 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 
147 H 3 3 1 5 3 4 5 3 3 1 3 3 1 2 3 2 0 3 1 3 






149 I 5 3 3 3 5 5 4 3 5 5 4 3 3 4 5 2 5 2 5 5 
150 I 3 3 4 3 2 4 4 2 2 5 1 2 4 1 3 5 3 1 3 1 
151 I 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
152 I 5 4 5 5 5 1 1 1 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 
153 I 4 4 4 4 4 5 5 3 3 5 5 4 4 3 3 3 3 4 1 2 
154 I 4 3 1 5 5 5 5 1 5 5 5 1 1 1 5 1 1 5 1 1 
155 I 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 
156 I 5 1 1 1 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 
157 I 3 3 3 5 5 3 3 3 3 5 5 3 2 3 5 3 3 3 3 3 
158 I 3 2 2 2 0 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 2 
159 I 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 4 5 5 5 5 5 
160 I 5 2 3 1 5 5 5 3 2 1 4 1 2 4 1 2 2 5 0 5 
161 I 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 
162 I 3 5 0 5 2 4 4 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 5 0 5 
163 I 3 3 3 5 4 3 5 4 5 5 3 3 5 5 5 3 2 5 1 5 
164 I 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 






166 I 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 1 5 3 
167 I 3 5 5 4 5 4 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 
168 I 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 3 3 5 2 3 5 3 3 
169 J 5 4 4 5 3 5 4 4 5 5 3 3 3 3 5 3 0 5 3 3 
170 J 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 2 2 2 3 3 2 3 5 2 3 
171 J 5 4 5 2 5 5 5 3 4 5 4 4 3 3 5 4 3 4 3 2 
172 J 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 1 1 3 3 3 3 
173 J 5 5 5 2 2 4 4 5 4 4 5 4 5 5 3 5 5 5 1 1 
174 J 5 3 3 5 5 2 3 1 4 5 4 4 2 3 3 2 2 5 5 2 
175 J 5 2 4 4 5 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 5 4 
176 J 5 3 1 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 1 2 4 2 2 2 
177 J 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
178 J 3 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 
179 J 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
180 J 3 4 5 2 3 3 5 3 3 3 3 4 3 3 5 2 3 4 1 3 
181 J 4 3 4 4 4 4 5 5 4 5 3 3 4 3 1 3 3 3 3 2 






183 J 5 5 4 5 5 5 5 2 5 5 4 4 3 4 3 3 3 4 1 3 
184 J 3 2 3 3 5 3 5 5 4 4 1 1 4 4 1 1 4 5 3 1 
185 J 5 3 5 5 3 5 5 4 5 5 5 4 4 3 3 2 3 4 1 1 
186 J 4 4 2 4 2 5 4 5 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 5 4 
187 J 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 3 4 3 4 3 
188 J 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 
189 J 3 4 5 2 5 3 3 3 4 4 4 3 1 3 3 1 2 4 1 2 
190 J 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 






Anexo F: Descripción del instrumento aplicado 
 
Escala de calificación del instrumento FACES III 
La prueba está conformada por ítems positivos. A cada ítem le corresponde un valor de 
1 hasta el 5 según sea el caso. La calificación es como sigue: 
Escala Valores 
Nunca 1 
Casi nunca 2 
A veces 3 




Dimensión Para obtener el puntaje Ítems 
Cohesión familiar se suman los ítems impares 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 
Adaptabilidad 
familiar 
se suman los ítems pares 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 
20 
 
Baremo de puntaje e interpretación según Olson 
Niveles Cohesión Adaptabilidad 
Funcionalidad 
familiar 
Deficiente 10-34 10-19 20-40 
Regular 35-40 20-24 41-60 
Buena 41-45 25-28 61-80 
Excelente 46-50 29-50 81-100 
 
Los puntajes obtenidos se convierten a percentiles y permiten encontrar los 
niveles de cohesión y adaptabilidad familiar, tipología familiar y rangos de 






conversión de los puntajes de la escala real a percentiles. La tipología familiar se obtiene 
al superponer ambas dimensiones, las cuales son el resultado de la combinación de los 
cuatro subniveles de cohesión y cuatro subniveles de adaptabilidad, siendo ésta el primer 
nivel del modelo circunflejo. El segundo nivel del modelo circunflejo proporciona tres 
rangos: balanceado, medio y extremo. Para determinar el nivel de satisfacción en 
cohesión familiar se resta los puntajes de la escala real con la escala ideal y se convierten 
en percentiles; de igual manera para determinar el nivel de satisfacción en adaptabilidad 
familiar (Velezmoro, 2018, pp. 84-87). 
Rosa María Reusche Lari en 1994 realizó la adaptación al Perú del FACES III 
a través del sistema de jueces y de un análisis cualitativo. Se usó el coeficiente Alfa de 
Cronbach para cada una de las dimensiones (cohesión y adaptabilidad). La muestra fue 
de 443 adolescentes de 1º a 5º de secundaria, residentes en Lima. Se compararon dos 
muestras y se obtuvieron puntajes que demuestran la consistencia interna de la prueba. 
La confiabilidad, determinada por test-retest, con intervalo de 4 a 5 semanas, arrojó para 
cohesión 0.83 y para adaptabilidad 0.80. Por lo cual se afirma que el FACES III es 
confiable (Ferreira, 2003; Zambrano, 2011). 
 
Baremo de la variable rendimiento escolar 
Escala  Rango 
Previo al inicio 0-10 
En inicio 11-13 
En proceso 14-17 
Satisfactorio 18-20 












Anexo G: Actas consolidadas de evaluación 
Rendimiento escolar en alumnos del segundo grado de secundaria Centro 















































































































































1 A H 18 18 20 15 15 19 19 17 17 18 18 
2 A H 12 13 15 13 13 12 18 15 12 12 14 
3 A H 13 15 14 12 16 12 16 14 12 13 14 
4 A H 14 15 15 15 14 15 17 15 16 13 15 
5 A M 14 13 14 13 16 15 18 15 13 15 15 
6 A H 11 12 7 10 12 12 11 11 11 11 11 
7 A H 12 13 12 14 15 11 15 15 13 12 13 
8 A H 11 12 14 11 13 11 15 12 11 11 12 
9 A H 12 15 12 11 14 13 15 11 12 11 13 
10 A M 14 14 14 14 14 15 19 15 15 16 15 
11 A H 11 13 13 12 12 10 11 13 12 10 12 
12 A M 10 12 13 11 12 12 18 12 10 13 12 
13 A H 14 11 17 12 16 12 17 14 12 14 14 
14 A M 16 16 EXO 15 14 16 18 15 15 16 14 
15 A H 12 11 12 11 15 12 14 13 12 12 12 
16 A M 12 13 11 11 12 12 16 11 11 11 12 
17 A H 11 13 12 13 12 12 18 12 12 11 13 
18 A H 12 12 13 13 14 12 11 12 11 12 12 
19 A H 12 13 16 13 14 12 19 14 12 12 14 
20 A H 15 13 14 13 15 14 19 17 12 14 15 
21 A H 12 12 16 14 16 13 17 14 12 14 14 
22 A M 16 16 15 14 16 18 19 18 16 16 16 
23 A H 14 14 13 10 14 12 16 13 12 11 13 
24 A M 11 14 13 13 14 13 17 12 12 13 13 
25 B H 12 9 12 13 15 10 14 10 12 11 12 






27 B H 13 12 13 13 13 13 16 16 12 13 13 
28 B H 9 11 11 11 14 11 12 9 10 10 11 
29 B M 12 12 13 12 12 10 15 13 11 11 12 
30 B H 13 14 13 15 14 12 13 14 13 13 13 
31 B M 12 13 13 12 13 10 16 12 11 12 12 
32 B H 10 15 12 12 12 13 11 14 13 14 13 
33 B H 13 17 13 14 14 16 17 14 12 14 14 
34 B M 13 15 14 15 14 14 18 14 14 14 15 
35 B H 11 13 12 12 15 12 13 10 12 11 12 
36 B H 12 11 11 13 15 11 16 13 15 12 13 
37 B M 13 14 14 12 15 15 17 12 12 13 14 
38 B M 17 18 17 16 15 17 19 14 14 15 16 
39 B H 11 13 10 12 15 12 10 10 12 10 12 
40 B M 12 11 13 13 14 11 16 14 13 13 13 
41 B H 12 15 13 14 14 13 14 12 12 13 13 
42 B M 11 14 11 13 14 10 15 13 12 12 13 
43 C H 12 12 14 12 15 14 16 14 12 12 13 
44 C M 13 13 12 13 15 11 14 13 12 11 13 
45 C H 15 14 16 15 15 16 18 15 14 16 15 
46 C M 12 12 11 12 13 10 15 11 11 11 12 
47 C M 13 12 14 15 16 15 16 15 13 13 14 
48 C M 13 12 15 16 14 15 17 15 13 13 14 
49 C M 15 12 16 13 13 16 17 14 13 12 14 
50 C H 12 11 14 15 15 15 16 16 12 13 14 
51 C H 14 16 14 16 11 16 18 17 17 16 16 
52 C H 11 12 11 12 15 11 14 10 12 10 12 
53 C H 13 13 13 15 16 12 15 13 13 12 14 
54 C M 14 12 14 13 14 10 15 11 11 12 13 
55 C H 16 16 15 17 15 16 16 16 17 14 16 
56 C M 13 13 13 13 15 12 16 13 11 12 13 
57 C H 11 13 12 13 12 14 15 12 11 11 12 
58 C H 12 15 12 15 13 14 17 13 12 13 14 
59 C M 12 12 12 13 13 12 15 13 12 12 13 
60 C H 12 12 12 15 17 14 17 14 14 15 14 
61 C M 13 12 11 16 15 14 17 14 12 12 14 
62 C H 12 13 12 14 14 13 14 11 11 11 13 
63 C M 13 13 EXO 10 13 11 14 14 11 13 11 
64 C M 13 14 15 15 14 14 16 15 14 13 14 
65 D H 11 11 10 13 15 11 13 12 12 12 12 






67 D H 12 13 13 16 15 13 14 13 11 13 13 
68 D H 12 14 10 13 14 11 13 12 11 11 12 
69 D M 15 11 13 12 12 13 16 13 12 14 13 
70 D H 12 17 9 12 12 11 15 16 16 14 13 
71 D H 10 11 11 10 13 11 14 9 10 11 11 
72 D H 13 13 11 13 15 11 15 11 13 12 13 
73 D H 12 12 15 15 14 13 16 13 11 13 13 
74 D M 10 11 13 11 9 10 12 10 11 11 11 
75 D M 14 13 15 17 15 12 18 15 15 15 15 
76 D H 11 12 11 12 14 11 13 12 12 11 12 
77 D M 12 11 13 14 15 11 14 11 11 11 12 
78 D M 12 11 12 16 14 11 14 11 15 13 13 
79 D M 16 12 15 17 15 16 18 16 14 12 15 
80 D M 12 13 14 16 15 12 18 16 16 14 15 
81 D M 11 11 12 12 11 11 14 11 11 12 12 
82 D H 12 11 9 13 15 11 14 11 10 13 12 
83 D M 11 12 13 12 11 10 13 11 11 12 12 
84 D M 13 13 15 16 14 18 17 15 15 12 15 
85 D M 16 13 18 18 15 18 18 15 14 16 16 
86 E M 17 14 17 16 15 18 19 16 17 15 16 
87 E H 13 14 14 16 14 13 17 12 13 13 14 
88 E H 10 10 10 10 13 10 8 9 10 10 10 
89 E H 18 17 16 17 17 18 18 17 19 17 17 
90 E M 12 13 14 13 14 15 18 13 14 12 14 
91 E H 11 10 10 11 13 11 10 11 11 11 11 
92 E M 13 12 13 13 14 12 13 14 13 12 13 
93 E M 14 12 14 14 14 15 13 15 14 13 14 
94 E H 11 11 7 11 12 11 11 11 13 11 11 
95 E M 18 14 EXO 16 16 18 18 16 18 16 15 
96 E H 12 12 10 11 15 11 9 11 10 11 11 
97 E H 12 12 10 11 11 11 8 12 11 11 11 
98 E H 12 10 13 14 14 11 11 12 13 11 12 
99 E M 13 12 12 12 11 13 12 13 14 12 12 
100 E M 15 14 16 15 15 17 18 16 18 15 16 
101 E H 11 12 9 11 12 10 13 10 12 11 11 
102 E M 12 12 EXO 13 11 12 13 13 11 11 11 
103 E H 13 14 14 15 13 12 15 11 11 13 13 
104 E M 14 11 15 13 13 13 16 16 15 14 14 
105 E H 10 11 10 7 13 10 12 9 11 10 10 






107 F M 13 14 13 13 15 13 15 13 14 13 14 
108 F M 13 13 15 15 14 11 15 16 13 12 14 
109 F M 17 13 16 17 14 17 18 16 18 15 16 
110 F M 13 14 14 14 14 13 18 14 16 15 15 
111 F M 11 13 13 13 13 11 13 12 11 11 12 
112 F H 11 15 13 14 13 13 14 15 19 13 14 
113 F H 15 13 15 14 15 13 15 14 12 14 14 
114 F H 12 12 10 14 14 13 16 12 12 11 13 
115 F M 12 13 12 11 15 12 14 13 12 12 13 
116 F M 12 13 13 12 16 12 14 14 12 11 13 
117 F H 11 10 EXO 13 13 11 13 10 11 10 10 
118 F M 13 13 EXO 13 13 13 14 15 11 11 12 
119 F M 16 15 18 16 16 17 17 17 17 16 17 
120 F M 15 16 17 13 14 12 16 14 16 12 15 
121 F H 12 12 EXO 13 12 11 13 11 11 11 11 
122 G H 13 12 12 5 15 11 12 13 15 10 12 
123 G H 12 12 10 14 15 12 12 14 12 12 13 
124 G H 9 10 10 6 16 10 14 13 11 10 11 
125 G H 14 14 11 12 15 11 17 15 18 14 14 
126 G H 11 10 11 14 15 10 14 10 10 10 12 
127 G H 11 11 12 9 15 11 16 11 16 11 12 
128 G H 12 12 10 14 15 11 14 15 11 12 13 
129 G H 13 11 12 12 15 11 18 13 12 13 13 
130 G H 15 18 15 13 15 16 14 15 13 15 15 
131 G H 12 11 11 4 15 11 10 12 14 10 11 
132 G H 14 13 14 15 15 13 17 13 15 12 14 
133 G H 11 7 12 14 15 11 13 11 13 10 12 
134 G H 13 13 14 13 15 14 16 13 16 13 14 
135 G H 14 17 14 15 15 14 18 13 14 14 15 
136 G H 13 13 13 12 14 15 16 13 13 13 14 
137 G H 11 7 11 4 15 10 12 10 11 10 10 
138 H H 11 9 12 8 14 10 14 10 11 10 11 
139 H H 15 18 14 12 14 14 16 13 13 14 14 
140 H H 13 11 11 11 14 11 13 13 12 11 12 
141 H H 15 15 16 14 17 13 18 13 14 14 15 
142 H H 11 13 12 16 16 12 16 12 13 13 13 
143 H H 10 8 11 11 14 11 11 11 10 11 11 
144 H H 13 16 11 14 16 13 16 14 12 13 14 
145 H H 13 15 13 12 17 13 16 13 16 14 14 






147 H H 15 18 14 15 14 16 17 15 17 15 16 
148 I H 10 10 13 11 13 10 10 10 11 11 11 
149 I H 11 12 12 12 15 12 13 12 11 11 12 
150 I M 13 11 13 13 14 12 15 14 11 12 13 
151 I M 16 12 16 15 13 13 17 14 12 14 14 
152 I M 16 17 16 16 16 13 19 15 13 14 16 
153 I M 13 12 13 14 14 13 14 13 11 12 13 
154 I M 13 12 13 15 13 15 16 13 13 14 14 
155 I M 16 12 16 16 14 14 18 13 14 15 15 
156 I H 12 11 13 13 15 13 11 11 11 9 12 
157 I M 13 12 14 13 13 12 14 13 11 13 13 
158 I H 12 11 11 14 15 12 13 11 11 12 12 
159 I H 14 12 13 14 14 15 17 13 12 14 14 
160 I M 12 12 11 14 15 11 17 13 12 13 13 
161 I M 12 12 13 14 9 9 7 13 12 11 11 
162 I H 10 12 11 10 14 9 9 10 11 11 11 
163 I H 12 12 12 12 15 11 8 12 11 11 12 
164 I M 15 13 16 15 14 14 18 14 12 14 15 
165 I H 13 12 12 12 13 11 12 11 11 10 12 
166 I H 13 12 14 15 16 13 17 12 11 12 14 
167 I H 12 11 11 17 16 13 16 14 12 11 13 
168 I M 14 13 16 14 13 14 19 14 13 14 14 
169 J M 15 13 16 14 15 15 18 15 17 15 15 
170 J M 10 13 13 11 13 10 16 14 12 11 12 
171 J M 13 12 15 12 13 13 16 14 12 13 13 
172 J H 11 13 7 13 14 9 14 12 11 10 11 
173 J M 12 14 13 12 12 12 16 14 12 12 13 
174 J M 15 15 17 15 13 14 18 12 14 13 15 
175 J M 17 16 17 14 17 17 18 15 20 17 17 
176 J M 17 15 17 14 18 16 17 15 18 15 16 
177 J M 14 14 16 13 16 14 17 14 14 15 15 
178 J M 12 13 10 11 12 12 14 13 14 11 12 
179 J H 11 12 10 11 14 11 14 11 15 11 12 
180 J M 10 12 12 15 13 9 14 11 10 10 12 
181 J H 14 14 15 16 16 15 17 17 18 15 16 
182 J H 14 15 14 14 15 14 17 16 14 15 15 
183 J H 12 13 14 14 15 13 15 16 17 13 14 
184 J M 16 14 18 18 15 17 18 16 19 16 17 
185 J M 12 12 16 11 13 10 16 14 13 11 13 






187 J M 16 17 16 15 16 17 18 15 17 17 16 
188 J H 13 12 15 12 15 12 16 12 13 13 13 
189 J M 15 13 16 14 15 16 18 13 14 16 15 
190 J M 15 12 16 16 14 16 18 14 15 16 15 
191 J M 12 12 13 11 16 9 15 12 12 11 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
